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   У збірник вміщено матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Освіта і наука 
у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», що присвячені осмисленню 
найбільш важливих наукових та освітніх проблем сучасності, окресленню перспектив 
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створення в учнів ставлення до праці як до щоденної життєвої необхідності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ  
У РАМКАХ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
 
Відповідно до Закону України про вищу освіту, компетентність - динамічна 
комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяль-
ність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Також у цьому законі 
зазначено, що освітньо-наукова програма магістра обов'язково повинна включати 
дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків, але впро-
вадження цього пункту досі стикається з труднощами і не повністю реалізоване. 
Не менш важливим питанням залишається визначення принципів викладання 
дослідницької компетентності. Відповідно до освітньо-професійної програми 
другого рівня (магістр медицини) в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціаль-
ності 222 - «Медицина» існують наступні методи викладання: лекції, семінари, 
практичні заняття в малих групах, практика та консультації з викладачем. Проте 
найбільш продуктивним засобом оволодіння дослідницькою компетентністю є 
проведення власного дослідження [1-4].  
Організаційно, з урахуванням традицій діяльності закладів вищої медичної 
освіти та вимог сьогодення, найбільш прийнятним варіантом формування дослід-
ницької компетентності є діяльність студентських наукових товариств (СНТ). 
Формування дослідницької компетентності у рамках роботи СНТ має ряд по-
зитивних моментів. По-перше, студент самостійно визначає напрям своєї діяль-
ності та проєкт для подальшої роботи, що зазвичай сприяє обранню майбутньої 
спеціальності, тому студенти мотивовані, захоплені та намагаються справити вра-
ження на свого керівника, який може стати потенційним наставником чи май-
бутнім колегою. По-друге, СНТ формує середовище, в якому студенти можуть 
помилитися, навчаючись дослідницькому процесу, проте це не є негативним ре-
зультатом - студенти демонструють, що вони навчаються на власних помилках, 
вирішують проблеми, які виникають в ході роботи, і критично оцінюють свою 
діяльність та роблять висновки на майбутнє [3]. По-третє, керівник СНТ під час 
виконання науковою роботи студентом прагне забезпечити постійний зворотній 
зв’язок, корегуючи його дії та надаючи конструктивну критику. Іншим важливим 
моментом є те, що студент починає розуміти: робота в команді більш важлива, 
ніж індивідуальні зусилля у досягненні спільних цілей. Це сприяє його підготовці 
до подальшої роботи у клінічній команді разом із науковим керівником, завідува-
чем відділенням та консультантами.  
Робота в СНТ та написання наукової роботи призводе до розвитку творчих 
здібностей студента. Адже в атмосфері інтелектуального пошуку і наукового 
спілкування відбувається творче зростання студентів, з’являється прагнення 
знаходження істини, досягнення успіху. А це, напевно, найголовніше у процесі 
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навчання, тому що успіх породжує бажання дізнаватися більше і вчитися, впев-
нено йти вперед та самоудосконалюватися.  
Необхідно зазначити, що формування дослідницької компетентності у рамках 
СНТ не є ідеальним варіантом, тому що, по-перше, і це головне – відповідно до 
закону України про вищу освіту дослідницька складова має бути присутня у нав-
чанні усіх студентів, що набувають рівень магістра, проте СНТ відвідують далеко 
не всі. По-друге, під час роботи СНТ у студента виникає конфлікт часу і сил з 
іншою паралельною навчальною діяльністю (навчальними дисциплінами). Це 
звичайно може призвести до двох наслідків: студент навчиться структурувати 
свій час, виділяючи пріоритети, або вибере щось одне – заняття у СНТ, втрачаючи 
бали в успішності за основними предметами, чи навчання за дисциплінами, пере-
стаючи відвідувати СНТ. З цього витікає ще одна проблема, студенти, які 
прагнуть досягти високого балу успішності рідко відвідують СНТ, приділяючи 
основну саме навчальному процесу, і тим самим, не оволодівають дослідницькою 
компетентністю. По-третє, відносно короткий термін виконання студентських на-
укових робіт, що може призвести до того, що студент закінчив навчання, не отри-
мавши остаточних результатів свого дослідження.  
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  
У СПАДЩИНІ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО 
 
Сучасний етап розвитку української держави сприяє формуванню особистості 
зі стійкими переконаннями, патріотичними поглядами, почуттями національної 
гідності, самоповаги і активної громадянської позиції. Патріотичне виховання є 
одним із пріоритетних завдань, що відображено у Конституції України, Законах 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
Концепції Нової української школи тощо. 
З давніх часів самоідентифікація, патріотичне, національне виховання було 
ґрунтом, на якому будувалась і розвивалась Україна. Часто головними реформа-
торами були педагоги-новатори, учителі-патріоти, які важливим чинником вихо-
вання національної самоповаги і гордості вважали українознавство, українізацію, 
любов та повагу до власної історії, мови, культури, традицій і звичаїв. 
Ідеї патріотичного виховання відображено у науковому доробку Г.Ващенка, 
О.Захаренка, М.Маккавейського, С.Русової, Ю.Ступака, В.Сухомлинського, 
П.Холодного, Я.Чепіги, С.Чавдарова та багатьох ін.  
Зокрема, значний внесок у розвиток національної педагогіки зроблено Г.Ва-
щенко, який під час заборони українського слова популяризував його через укра-
їномовні літературні твори, за радянської влади створив вагомий дидактичний по-
сібник «Загальні методи навчання» (1929), пройнятий думками про патріотичне 
